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PROPIEDAD Y TRABAJO 
UN LIBRO DE SALVADOR 
MINGUIJON 
DE B A R C E L O N A 
Protesta contra los rie-
gos del canal de Urgel. 
"OP TI r.FPONO 
Barcelona, 26.—El diiputado señor Pich 
y su esposa, víot imas de l accidente auto 
La crisis social, que im invadido tocias las esferas, comenzó por tras •ornar los cerebros mov i l l s ta de ayer, han. einpeoradu. 
y ha concluido por desatar 1 é vínculos q .e la razón y la moral exigen por ley suprema ' U N M I T I N 
del bien de todos Lo^ hombres van a ciegas, como si el humo de la inmensa hoguera, aún g n ^ i j i ^ g a ^ i^a celebrado un m i t i n 
no extinguida, llenase to «a la atmósfera, ocasionando en e' mundo de las id^as una con- . ,. . tnr . ,n. . i „ w . ^ . ^ c 
fusión m l y o r .,ue la que ha causado en las cosas. «La claridad huye de las almas cuando smdacahsta p a r a protestar de los riegos 
él sol de las verdades puras se hunde en el oleaje enfurecido de las luchas humanas», del cana., de Urgel . 
Para no perderse en esa universal Babilonia, para orientarse en este momento crít ico de GRAUPERA A L NORTE 
la vida social, es preciso buscar un guía p áctico que sepa «levantar la antorcha de la ver- ^ g | p r ^ i ^ n t e l a Fedieraeíon patro 
^ 8 * ^ ^ ^ y su ím clarí^iraa i lumina desde las ™1 Oraupera se propane marohar 
páginas de su l ibro. El sabio maestro de Derecho, g oria de la Universidad de Zaragoza, a San Sebastián, Ri lbao y .^tantander, 
campeón valiosísimo de las avanzadas del catolicismo social, es uno de esos entendimien- Co,n objeto de d a r conferencias sobre las 
tos privi legiados, de los que di jo Kalmcs que se distinguen por su clari- 'ad, precisión y c1íest;ionies sociales. 
cxactitu I; que para seguirlos no necesitáis esforzados; que os ahorran mucho tiempo y . ' ^ 
t':iii<r;r, que en cada palabra encontráis una idea. ' _ N — Í L y . N 
En un l ib ro de poeas páginas, en una serie do artículos breves, de una sencillez y ame E N • C T U I A I N 
nid.id (pie a la vez que instruye, reprea y conforta el ánimo, ha desarrollado u i curso * . — 
('< mpletb <!<• sociología moderna Sobre un fondo or ig inal , de sana doctrina, ha sabido I ge f Í P Q f a s Hfí la P a S C U a 
d i lu i r el jugo y la esoiicia (lo las iiH-joi-os obras contemporáiiea , aliirc-ando d(' u • golpe w 11 v í v i c i ^ i a « O V > V J t i . 
de ^ ista todo el movimiento social. 1 , 
«Propiedad y trabajo» es el título do la obrita, verdadera joya, de poco volumen, pero Tetut jn, 26.—Han comenaado, con la 
de valor inestimable. El l ibro interesa a t jdos los que se preocupan por la cuestión social, solemnidad acostumbrada, las fiestas de 
«La prop edad es i stitución de derecho divino», pero eso no sign flea (jue sea dere ho |a pascUia 
absoluto v despótico, sino todo lo contraria, que está condicionada, l imitada, restringida ,rtl{#„ 1 , „ ^ 
por la misma voluntad de Dios, (p.e le impone una lev moral, de la cual se derivan no E1 Jallfí l T(*lbí0 a g i a n m,m(!ro de mo 
pocas limitaciones jurídicas. El derecho do propiedad es el derecho (pie Dios ha concedí- ros notables que acudieron a la oeremo 
do a los hombres de itóar de los bienes de la tierra segi'in el orden por El présbripto, para ^nia del sacrif icio de corderos, 
que todos puedan sacar de ellos lo necesa: io para la vida. ^ 
El fln de la propiedad es que todos los hombres pue 'an v iv i r de los frutos de la t ierra. 
Todo sistema (pie vaya contra ese fin es in jus ta • 
¿Cuál será la mejor organización de la propiedad'.-' ¿La propiedad debe sor comiln o 
individual? Para re olver la cuestió i Santo Tomás se funda en el conocimiento del hom-
bre, considerando la importancia que tiene e * la vida económica el móvi l , el impulso que 
determina las acciones humanas. Él socia'ismo desconoce el fondo de la naturaleza huma-
na y sus resortes interiores. 
El sistema de la propiedad particular lleva a una mayor produoción. El hombre cuida 
con mayor esmero sus cosas. El interés afina la inteligencia d i l trabajador y mult ip l ica 
las energías productoras. El socialismo incurre en el absurdo (le que, por mejorar la dis-
tr ibución d« la riqueza, mata la producción y perjudica a todos. 
Pero al l u l o de la propiedad privada debe existir también la propiedad colectiva o 
social (la fami l ia, el gremio, el Municipio, el Estado.) Ambas formas son legítimas y con-
v nient s. 
El fundamento de la apropiación está en el trabajo', como complemento de La ocupa-
ción. El hombre no crea la t ierra, pero la transforma, y esto basta para adquir i r la pro-
piedad. Todo trabajo se verif ica sobre una materia preexistente: el caso es el mismo para. 
DE ZARAGOZA 
Los empleados munici-
pales se ponen a las ór-
denes del alcalde. 
POR TELEFONO 
Zaragoza, 26.—En la fá-brioa de tejidos 
(Je don Manuel V i l la r roya , establecida en 
la calle de Pa lomar , se declaró un incen 
dio. 
Como los bomberos han sido dost i tm-
UNA CARTA INTERESANTE 
ÉL REY REVISTANDO LAS TROPAS V VIENDO EL CAMPO ATRINCHERADO 
DE ROS TRIO OCUPADO POR LAS FUERZAS DEL REGIMIENTO DE VA. 
LENCIA (Foto. Samut). 
el trabajo de la t ierra que para cualquier otro. Si por producto del trabajo se entiende lo Jos» -acudieron fuerzas áe in tendencia de ^ ^ ^ X V W A ' V V W W V V W W W W A . X V W V V A / V V V V V W W • ' A V V W V vvvvv\\4AA^vvtvvvvv^vvv\vv\vvvvv\A'vvx'VA\'v'v'V'v^vvAv 
que el trabajo transforma, entonces la t ierra podrá ser objeto de propiedad como cual- un cuar te l próx imo, sofocando el incen-
quier otra cosa, porque la t ierra es transformada por el trabajo humano ^ en ^org, y media. 
«Tierra y hogar». «El patr imonio f a m i l i a r son los capítulos que más deliciosamente , comercios h a n í^ tedo nbiertos todo ' 
interesan al lector. Hov se vuelve la mirada a la tierra; la t ierra, la eterna madre, pareec ^ comercios n a n estaoo amenos todo 
que nos llama ofreciéndonos la salud y la paz, los dos grandes bienes (¡ue el hombre el d ía , y fuerzas de la Guard ia c i iv l han 
tantas veces di lapida. pat ru l lado por las calles. 
La casa pa'erna es la propiedad más intensa y sagrada. La propiedad de la casa y de la Los lempileados del Ayuntaimiento se 
tierra os manantial de sentimientos puros, afección de las cosas, evocación de recuerdos, , ^ . ' - . * , , 
d ignidad y responsabilidad de la famil ia, sostén del l inaje y base de una misión social. ^ Puesto ^ c o n d i d o n a l m e n t e a las ó r -
El socia'ismo quiere que nadie sea propietario: el catolicismo social aspira a que lo denes del alcalde, p a r a que Ies dedique ü 
sean todos. Hay (pie procurar, on lo posible, que cada famil ia tenga un hogar propio. los servicios que considere necesarios. 
La pequeña propiedad, con garantías de est ibi idad, contribuye p uf rosamente al j^Qg OUE S U S T I T U Y E N A LOS H U E L 
El señor Maura da su opinión sobre el 
manifiesto de la Unión Republicana. 
aseguramiento de' orden social, y uno de los medios más eficaces para formarla es la 
institución del patr imonio famil iar, protegido por la ley contra el embargo de los acree-
dores. • La pequeña propiedad, extendida al mayor nómero de famil ias, y manteniéndose 
de generación en generación, he aquí el ideal de las sociedades crist ianas'. 
Junto a la pequeña y a la mediana propiedad debo existir la gran propiedad, porqua 
es út i l ; pero ol lat i fundio es cosa distinta, el lat i fundio es perju •iclal, y ;a falta de produ •-
ción despoja a la propiedad de su principal fundamento. El derecho que tiene todo par-
t icular para adquir i r y poseer bienes, termina donde no podrí i ejercitars > sin perju ticar 
al bien común. Si la savia qüe ha de al imentar todo el cüerpo social se estanca por con-
gesliones perturbadoras; si las fuentes de riqueza se socan; si la propiedad va contra su' 
propia razón de ser, (pie es la ut i l idad social, entonces el Estado ha de intervenir para 
encauzarla y hacer (pie cumpla su l in; y puede el Estado llegar a la expropiación de los 
lat i f i iddios improductivos para parcelarlos y entregarlos en lotes a los que quieran cul t i -
varlos-. Nadie tiene derecho a mantener latentes las capacidades productoras que estos 
terrenos representan, i.a sociedad, y en su nombro ol Estado, tiene derecho a acabar con 
el abuso de los que no cultivan ni dejan cultivar. 
A osos lotes puede aplicarse el régimen del patr imonio famil iar. 
Debe estar ab ier t j para el trabajador rural el camino do su elevación, pero ese camino 
ha de recorrerlo colaborando a las reformas con su propio esfuerzo. 
Artículos de capital interés son los dedicados a Henry George y el colectivismo agra-
r i o . La plusva'ía.-La reata do la tierra.-La retribución del trabajo. Poro son de actualidad 
más viva los que llevan por t í t u l j «Las dos t i r nías» -«Socialismo y sindicalismo». 
El espíritu revolucionario empozó por secar todas las fuentes de la vida democrática 
que anim .ron la civi iz ición medioeval Todo quedó desorganizido con la resurrección 
del individual ismo pugano; todo fué aplastado por el estado centralista. Poro la democra-
cia nacida de la i evo.u.dón arrastra un t iste ocaso: ya no t r iunfa el número, sino la auda-
cia del sindicalismo rojo, que impone su ley a ciegas multi tudes. El sindicalismo despre-
cia ol Sufragio universal. • i 
La 
GU1STAS 
Los sacerdotes se han encargado de Te 
nificar los sepelios. 
El, fierviciio de bomberos lo practican* 
íiíéj-zas del ejército. 
El alcalde y el capi tán general han ce 
cL i ado una •entrevista con esrte objeto. 
También prestan servicio de bomberos 
(50 jóvenes de la buena síociedad. 
EN LA CARRACA 
La construcción del diri-
gible "Hispania". 
POB TELEFONO 
Cádiz, 2C.—En el arsenal de la Carraca 
ha comenzado la construec ón del d i r i g i 
ble de nuevo miodelo «Hispania», de quo 
es autor el sabio ingeniero señor Torres 
MADRID, 2fi.—El concejal republ icano, señor Agui lera y Ar jona, ha enviado 
a los señores M a u r a y conde de Románones una dopia de l mani f iesto d'ej la 
Unión Republicana para que expusieran su opinión ^obre el documento. 
El conde de Romanónos ha contestad n (pie la Monarquía no es indompa'tible 
con los radical ismos más exagerados. 
E l señor Maura ha enviado a!, concejal republ icano una carta que, al pie de 
la tetra, dice así: 
«Muy señor inro y d ist inguido amigo:- Con su atenta car ta del d ía 6 recibo 
un ejemplar del manifiesto d i r ig id i al país por la Un ión Republicana, documen 
to que usted h a tenido l a bondad de envi i rme. Le doy gracias pior su deferencia 
personal. 
Ue leído con el debido interés el manif iesto, respetando las opiniones ajenas, 
y est imo una nueva pru'eha de su personal valer la qtie ha dado usted al redactar 
diethlo documento. Tengo en m i la rga v ida hechas har tas manáfestaciones dé m i 
manera de atender las cosas públ icas para no duda r de m i dasacuerdo con va 
r ios puntos de ese programa, aunque en otros hal le enunciadas aspiraciones que 
o ja lá fueran asequibles. 
Unió de mis convencimientos arra igados es que e l ind iv iduo compl ica las 
obligaciones cívicas cuando se general izan y si se tomaran en serio dar ían mejo 
rea f ru tos que cuantas innovaciones quepa idear en la estructura const i tucional 
de España y en la Colección legis lat iva. 
Queda de usted atento de toda consideración y seguro servidor, que estrecha 
su mano, A. MAUJRiAi.» Quevedo. 
uelga se concibe por el sindicalismo rojo no como un medio de conseguir mejoras 'wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvu'vv^^ »JVWVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVVVVV^^ 
económicas, sino como un modo de formación del espíritu bélico, como un impulso per-
manente que mantiene al obrero entrenado en la lucha de clases y dispuesto para el asalto 
rev ducionario. Pero la huelga no es sólo un acto de guerra contra los capitalistas, es tam-
bién un acto e guerra contra el consumidor, contra el público, contra la sociedad. 
Una característica del sindicalismo es la idea de que la catástrofe, (pie según él ha de 
derrocar esto estado de cosas, ha de ser producida p u- la huelga general. Entienden los 
sindicalistas que para ha-er la revolución no hay quo llenarse la cabeza de fastidiosas 
teorías. La huelga general resuelve la cuestión. El burgués sitiado por hambre. Ellos con-
fían en la acción directa; creen que los obreros indecisos o t ímidos seguirán los impulsos 
de una minoría enérgica y audaz. No confían en el número, sino en las minorías rebeldes 
y militantes. i 
Mr. Merrheim, en un artículo publicado en «Le Matin^, reivindicaba para los obreros 
en huelga el dore- ho al atentado contra l s ^ renegados y los «traidores» que no se solí- ' 
darizahan con los huelguistas. 
El único Vj lor positivo del sindicalismo rojo es lo que tiene do organización corpo-
rativa, j 
Nosotros concebimos ol sindicalismo coiho un elemento de formación profesional, se- ' 
gún las ideas de Deberme, que arranca al obrero a las preocupaciones políticas, le devuel- ¡ 
ve a las real dados de su oficio, reanima el espíritu de cuerpo, despierta el sentido de las 
jerarquías, enseña el respoto de las competencias, vostableco la fijeza y la continuidad en 
la perfección. . 
En el Sindicato único todo caráctor profesional desapa-ece, no son capaces de croar el 
s jnt imionto sindical, y sólo quieren ahogar todo sentimiento bajo el p jso do su t i ranía. 
Su obra no tiene más trabazón que la fuerza: por eso es ciega y sus excesos se vuelven i 
contra los mismos obreros. 
El sindicalismo rojo aspira a sustituir «1 Estado. 
Nosotros entendemos que la organización profesional hace doblemente necesaria la 
existencia de un poder i i dependierte, fuerte, unificador, que defienda el interés general 
i 
LA CUEST ION H A R I N E R A 
La llegada de los Reyes. Inspector y fabricantes. 
LAS MANIOBRAS MILITARES—EL MONARCA SALIENDO POR UN EMBUDO 
EN LAS ALAMBRADAS DEL SUPUESTO ENEMIGO • (Foto. Samot). 
de la sociedad; un poder personal quo sea la unidad y la continuidad do dirección, ol wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
mandütd responsable, *ú vez de los caprichos incoherentes de una oligarquía anónima. 
El sindicalismo os, ciertamente, el instrumento por excelencia d é l a emancipa ión D E B I L B A O 
obrera; puede ejercer sobre la clase patronal una presión constante; puedo i r reformando 
\ i sociedad por una acción continuamente fecunda, peí o ha de ser luminoso, amplio y 
eminontement J educador, sin pretender ahogar la autonomía de la conciencia, i luminada 
por las inspiraciones del Cristianismo. 
Todas las reivindicaciones caben dentro de aquella fórmula de Augusto Córate: «El POR TELEFONO 
amor por pr imépio, el orden por base, el progreso por fin». 1 
B¡|lbao, 3G.— •Seguramene el llunes Val ladol id, 26.—Por la Inspección p i v ^ 
vendrán a B i lbao los Reyes, en corapa- v inc ia l dcAlbastedmientos se h a pretendí 
ñía de sus p r imos lord Athlone y su es- do ap l i ca r el nuevo régimen de tr igos y 
P098- har inas, pa ra lo cual t ra tó de i ncau la r -
Estos ú l t imos se hospedarán en l a r e - ,ge de Jos lU. h.ivin:l q,IIC h¡ay on 
sidencm dé los condes de I lered ia Sp i - fábr icas 
ñola, en Zahá lburu . I T * u • i n 
' . . . , „ . . 1 Los fabricantes se negaroji a ello, v 
La fecha de la l legada de los augustos ^ m a . ¿ í í ( J o coll ^ moltunair más m 
huéspedes no se puede fijar con según - g0 s. éste llo . ^ por ^ ¿ ^ r i -
ñNTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinaria» 
Consulta de dliez a una y de tres a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. I ."—TEL. 8-94 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVV^ 
Joaquín Loiiibera Camino. 
\bogado.—procurador de los Triburvales 
VCLASCO. 8.—SANTANUK^I 
VVXAO^VVi^VVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^'VI 
Ricardo Rníz de Mlúw 
CIRUJANO DENTISTA 
•le la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tro» a seis. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono 1-62 
O B R E R O Y MAESTRO 
Por una mala intepn, 
ción recibe una puna| 
POR TELEFONO 
Sevil la, 26.—En la fábrica La 
oiión el obrero Jam Castro ,in • 
compafidro a que abandoiiuse f 
por haberse herido. ei 
Creyendo e l 'maes t ro que t r * 
ejercer coacción afeó a Juaa i 
ta y con este mot ivo se origü^ j 
ta entre ambos, durante la n i a M 
tro recibió uTin puñalada, ^ ¡9 
contr incante. 
E L V I A J E DE DOÑA^Cf^, 
Salida de París 
España. 
•París.—Esta noche, a las 8,20 ij 
ao l a Rema doña María Cws * ' 
estación del Qua i d'Orsay cb^di 
a San Sebastián. 
Fué despedida por un repred 
del presidente de la República 
e mbajndor de España en parí, 
Del Gobierno c 
Mal.lando ¡inoclif cnii el 
v i l , nos manifestó que estaba ¿2 
coñtestaiclón de los patronos pan^1 
i-espei lo ¡i si han de ser olios o nji 
s'ion de la Patronal, quienes se 2 
con los obreros en huc'ga pan 
ar r$0a i el ooñfllcto pendientD 
Los obreros de la zona minera fi 
miilado ailguna» peticiomes de mejá 
esperón han de ser atendidaa i 
asi. es lácíii que vayan a la li'uelg¡ 
vando mas la situación por (|„'ei 
montos actuales, atraviesa la ¡mh 
Le pre^unianios a! |inarqués (le V 
en qué condiciones se hallaba "\ 
de tipógraios y nos hizo saber ú 
nos y obreros habían roto hacia ¡m 
por no conformarse éstos con los u 
que les hacían aquéllos. 
—Sin emtoargo—añadió—ho^ 
llama/ré a ambas partes a mi i 
ahri^o la esperanza de poderles | 
s at i sf ac tori am ente. 
Preguntado acerca fiel asunto 
do r radma, de que ayer se ocupari 
nos diarios Iot a les, nos dijo 
su alcance y que sólo había firm 
acuerdo con lo 'votado por c] AyuS 
to y la Comisión provincial. ¿J 0$ 
iudeinnización, por daños y VMm 
dueño del puesto de caramelos, m 
lado, don Pedro Araber. 
VVVVVVV^A^AAOVVVVVVVVVVVAA^^MaiVVVVVVV 
KL JOVEN 
Fraño l i o C ü 
ha fal'ecldo el 26 de agosto de 135 
a ios 21 años de edad 
después de recibir los Santos 
y la Bendición Apostólica, 
R. 1. P. 
Sus desconsolados padres Ant 
nio Lia ño Solana v Filar CastancC 
Coó; hermanos Antonio, Ang 
(ausente) y Dionisio; hermana 
lít ica María Fernández; tíos, p 
mos, amigos v demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le e 
comienden a Dios Nuestro S»1 
en sus oraciones v asistan atí» 
ducción del cadáver, que w"' 
lugar hoy, a las seis de la 
desde la casa mortuoria, c»^ 
San José, número 3, al s i t ' O ^ 
tumbre; favor por el quo que"1111 
agradecidos. , ,.,. J 
La misa de alma se celera 
hoy. a las ocho de la '"!llian¿l 
la iglesia parroquial de la • • 
elación (vulgo Compañía). ^ 
Santander, 27 de agostooe^ 
E l Ex7no. e Il inol 9r. obisr 
esta diócesis se ha dign^0 
ceder indulgencias éu m 
acostumbrada. 
Funerarla.de hijos de C. w 
LA SEÑORA 
Doña Carnieii SomarribaySa» 
WVXWA'VV I \ \ W W W W V V V W W W ' W V W V v w v v v w v v x \ v \ , vvvvvaAAAA^vvvvv\^vvvvvvvvv^AWvvvvwvvvvvvv\^v^ 
dad, pues ei Rey don Alfonso lua de i r a 
Madr id para solucionar l a s i tuac ión en 
que ha colocado aL Gobierno l a ac t i tud 
del m in i s t ro de la Gobernacaón. 
E l lunes, probablemente también, ven 
d r á n 'los in fantes don Garlos y doña 
Luisa. 
Estos se hospedarán en «1 palacio de 
los marqueses de Ar r i luce de Iba r ra . 
dad es a l precio de tasa. 
E l aloailde convocó a una representa-
ción de fabricantes, y éstos ofrecieroii 
fac i l i ta r la (harina necesaria p a r a eL con 
sumo de la provincia.', siempre que no se 
cump lan las incautaciones anunciadas. 
Después celebraron una reunión ios 
har ineros y acordaron adherirse a las 
VIUDA DE DON PASCUAL LANDA 
íaJieció en Udalla (SaníandeD, el día 25" de agosto de 
después de recibir los Santos Saaramentot y la UtndfoM* 8,0 
R . [. F>. 
03« 
Sus hi jos Enrique, Jul ia, Ana, María. Mariana. Pascual, Caí ^ d a r 
nioñio; hijos políticos Leonor l 'gart f ; Leocadio (íoníález y >;.n0S políti" 
iota Carmen Landa l igarte; h^munos políticos. aobrinóSi s01 ^ 
A 
n 
y demás parientes. 
RUEG »N a sus amistades la encomienden a ,,terno uo^ji 
en sus oracioiuís y asistan a los funerales que, l ' 0^ en la p31"^ ! 
do su alma, se celebrarán hov, día 27. v mañana, 2o, niananii, .v' 
de Santa Marina do l 'dal la, a las diez y med iare i¿ ^ [&s 0ym 
conducción del ca 'áver, que tendrá lugar hoy, vl'>r"ej cementi''1" 
me lia do la (arde, desde la casa rnortuorhi, ',iastara(iecidos.' 
pueblo de Udalla; favores por los que quedarán m 
I da l la , 27 de agost» de 1920. . on P 
Ls misa de alma tendrá lugar hoy, q l s ocho de ,! 
quia antes citada. 
ASPECTO DEL CAMPO DE ROSTRIO A LA LLECADA DEL MONARCA 
(Foto. Samot). 
iSe espenai tamMén la l legada é s l acora conclusiones de la Asamblea celebrada 
zado «España», que permanecerá en el 'en Madr id y telegrafiar a l jefe del Go 





Lluslxísinoo señor Obispo de esta dii6ce! 
anclas en ia forma acostumbraua 
se na 
de los Heycs en Vizscaya. inspector de Subsistencias. . Funeraria de Hijos de C. San Martín.— .Vliaflie^ Pr¡ni''i"a' 














VA. RKY F.XAMINANIio LOS l'I.ANñS DÉ l . \ s MANIOUHAS (Foto. Saniot). 
DE LA JORNADA R E G I A 
Los Reyes marcharán el 
lunes. 
Ayer i i ia iKina el Rey, acuiui^iruulo de 
su ilti jo el pr ínc ipe tíe Astur ias, s;ijiü en 
ai i tnnióvi l de la Miaigidafcna, dárigiéndo 
se a la pablaeióJi, por cuyas calles die 
ron mn largo paseo. 
L a Reina dofla V ic tor ia , ' con la, pr ince 
sa doña Beatriz, dieron un largo paseo 
por Santander. 
Los infantes pasairon l a mañana en la 
playa, regresando a l mediodía a Pala 
ció. ' ; 
Su Majestad el Rey tambiéa estuvo en 
UN B A N Q U E T E 
En honor de los señores 
Pardo y Quintana. 
El banquete oon que los amigos y a d -
miradores de don Adolfo Pardo y don 
Vicente Quintana obsequiaai a éstos, se' 
celebrará el d ía 4 de septiembre próx imo, 
en el Gran Hotel dej Siaidlnero, a la una 
y cuarto de la íarde. 
, Como e i número de comensales ha de 
sor l im i tado, por las exigencdas del local, 
se advierte a las personas que deseen 
E L MOMENTO P C U T i C O 
En piazo muy breve se tpamitará una 
crisis de gran transcendencia. 
DÍGE DATO 
Mmli id, 26, üti pn i'.iüsia pregunKi • 
mébñhxíu al iefe de] Gobierno si el Béy v n ^ 
dría ¡i-^Madiid u\\\v$ Üe riu de mes. 
Dai i i ebntesW ne^ativamonte afladieñido 
(lúe é3 Monarca lé'Eiéne imli i adi» qno está 
(^spuésíó éñ todo i i i o i i i c i i t u a venii- a M,i_ 
drid ciiaiidn el i i d l i i f n i n lo i>sliiiii' n.|Mn'iii 
uo poro nada por alrnta jiistiflpa ÚitfW 
viaje. 
Dijo taml i i c i i (¡iic v.\ typóxmio luniís se i c : 
lebrera Con se jo di8 niinisiros, y en él, OOm î 
cbnSiguienté, se hahlará de iiolítlea-
si en díclio Consejo oeiirriera ^Igo digno 
de ser tiransinitido a don A-iíónsó,' Dato se 
irasiadaria a Sebastián, 
Taja&ién les dije que a primera imm ha 
bia ti«í\3ido en eil /.Miniil^.'.Ví) de Marinia. 
donde flespatilís varios expedienten. 
LUegO i n a n i m a La esUu'ión paila espe 
L)E KEGRESü 
131 líiiííistl'O de Insinieeion pública^ qne 
se baJtába en e] mjfá&oHQ dé i-'itero, lia 
ipaachadi i epjplíd .Tiente a Mád^M. 
epRGAMIN ASISIIHA AL r iUi.XI.MO CON. 
SK.K > 
I1 s ÍIIÍÍIIMS il,-! señor l iei^amín lian iii¡a 
litféPraíln fttebio i inni ire público saildirü 
en 'a pi (ixini;!" semana i-ara M;iiti i i i. j t a ra 
asis!. r a| Cmisejo del lunes. 
DKS.MIXl i lXIX i UNA NO TIC i \ 
E : ib't/iisíro le !••<• h aró ha dvsvíifntldi 
qm se inilinsc in^íüio ,i- reeil-ir -i lOf. L 
grjewí-í; «lo S.ilainai.ea 
PoGS «..•iV-res—f:"-:jn el ii juic iT <,.< Ii 
gúeri'dó m siquiera verme. 
LAS bEFENSÁS DE CARTAGENA 
Añadió el minisito de Fornerdo qug ha-i 
bía siiio aprob.ido el proyecto de ¡as ninas 
de defensa de Cariagena.'-«m ruregio al es_ 
rar la llegada del conde Bugallal. que re- ludio qup b'zc."durante su viaje a aquella 
grégaba de Hiarrii/.. En la estación se en- plaza, 
mn . i aban íainhicn el ministro de la Gue_ Cnmenzariin la» obrn's en el próximo mes 
ira y varios sfna.lores y diputados. jde se|a¡emlirc-. 
Añad'ió el spñor Dalo que se proponía a i ' lElN i::l, \ \ { NTAMIENTO 
morzar con eO ministro de' la Guerra, que.; f̂ a minoría socmlista se pmportó presen, 
le; había invitado. A dicho alinuer/.o* as i * . tar nfi voto paith nlar al* proyecto ríe egi_ 
ara Mechta'r ó\xrm pi ésijto de lii) .millones 
en Mailr i i l . 
FT. \ IA.ÍK Di-: RFRGAMIN A .\i.\!)!5Ii) 
•,> g amigos fiel SfiñOj liergfiniin dicen que 
viaje de es.e a Madrid no opeilccc a su el 
t i r ía también él conde de RugaJlal. 
I'n perindista preguntó: 
—¿En ese alfhneTOo hahíarrtn Ustedes de 
poliíica? 
. —.Sí—oonitestó e)l señor Dalio—. a.mupie 
•iea incidentalmente. 
- CONCESIONES MINERAS 
S, ha facilitado a la Prensa un decreto ¡ pasito 'le dar pasegjón 
del .Vliíiisterio de Fomenin, enya parte d'is 'e" 'a ^artora-
prsi i iva dice asi: 
Artículo 1.» El p á i T a í u polímero del ar-
tículo 20 del Réglaiñénto genera l .para el 
concur r i r se apresuren a recoger ¡as ta ; - - ' '•,''Ki;"ien minero de 16 de jul io de ir»(« que_ 
jetas, que se fac i l i tan , por el precio de daiá,j'eilaetadü eu esta ti \ 
la plaiya algunos instantes, descalaándo 
se para en t ra r en el m a r y después t r i p ú seo de Pereda, I 
•lar u n a lancha en compañía de Jovd! plantáis y tlorea del seííor Rebolledo, 
Atlhome, | Punte, 1, hasta el día 31 inclusive del 
fecba irq 
Los peticionariop de corfeasiones rtfijumn 
t re in ta pesetas, en el C i rcu lo de ReCTCO, tendráp que' depositar un anticipo de m 
paseo de Peredai, 11; La Metalúrg ica, p a - ' pesetas por cada concesión que soliciten, 
y establecimiento de si el 'itinift-"» de pcrieneneia- registraba.» 
no exceden de veinte, v si exeediei-an de 
E l Monarca pasó mn nato muy éntrete presente mes, después de canya 
ido, enseñando a nadar -al imfantito don ' se admit irám más adihesiorjes. 
Gonzalo. 
LOS INFAíNTES 
IJOS dufantes <lon Gaa-los, don Alfonso, 
dan ¡Gahriel y el duque die Orleiaus pasa 
ron la mañana en e l campo de Tennis de 
la Magdaksna. 
De regreso a su palacio recibieron en 
audiencia a '.os señores marqués de Va l 
davia y Pereda Palac io y famii l ia del se 
ñor M i lans del 'Bosoh. 
. E L REY Y BERGAMIN 
La fiesta española del 
domingo. 
dicho número los depósitos se llevarán: 
do 20 a 100 pertenencias, h pesólas imij| 09$ 
cada una: de 100 ai ¡íoO,'í pesetas-, y .ic .MiO 
en adelan|e, :1 ¡.es..las, 
• El. DI MUO ( . l ' IC I \ l . 
La'"Gaceta» publica Imv, entre ohas. las 
signienies dis- .isiciunes: 
DÉ R).\Ii;.\"'Í'0. - De laiaudu que pn, ,. ! • 
Minisiei i., [..idea ser acu dada I-, |K - i , r_a 
ciún de íos iiídividui.s pei leniH ieid. s ul 
.Chorno, supoiuamos, día sido m u y bien Onérpó de ingenieros de minas, pn.ia aseen 
acogdda por el públu-co la celebración d i so de ingenieros jefes e Inspectores gene. 
rales, previo expediente 
que sé dé audiencia al 
Consejo de Mineiía. 
Disponiendo qué los ingeníeles de ninas, 
a,l cumplir elí tíuairtO año de su canel a sean 
considerados i o n i o si ip; ' rni i incia lies. 1 "U 
l(>s mismos derechos y obligaciones de es 
tbs. 
<e reforme el arjículo 
énei a¡ de] Régimen, d 
deseo de asistir al próximo Consejo como 
ha m.aiiiif.f.stado el -señor Dato. 0 f Q aj pt& 
ó itO d | o. s.i u al que le sustilnvn 
n l  c rt r r 
wwwvwwwvwwwwwwvwvwwx \ V \ \ V \ v v w w % 
Jollín Fernández Dosal. 
ESPECIALISTA EN Eíí FERMEDADC- Db 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con^uha. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3.—TELEFONO 9-80 
gdda por el públik; 
:a fiesta aspañola, que l a Asociación de 
la DrPiisa prepara pa-ra el próx imo diO' 
•ningo. 
Ayer se éólpí>ár«u en los escaparates 
A su regreso de paaoo e l Monarca, des & algunos Comercios fotograf ías de los 
pacho con su secretario par t i cu la r señor cuadros astur iano y aragonés, únicas de 
Torres y a la una menos cuarto recibió que se dispone, y h o y apareoerám por las Disi-eniendo (|u. 
al min is t ro de l a Gobernación, señor Ber esquinas los carteles anunciadores de es i { \ áel, Re-iamenio 
gamín, durando la entrev is ta hasta l a ^ fiesta, que promete ser un acontecí 
una y inedia. miento artíst ico. 
Se supone que por haber conferemeiado Ll>9 cuadros t raba jaron ayer en l a capi 
anteayer con el señor M a u r a y ayer con la-1 de Guipúzcoa., obteniendo un éxito 
P señor Bergamín, el Monarca ha t ra ta '"uidoso, según las not icias qué desde 
do en ambas conferencias de l a si tuación Síin Sebastián nos comunicaron anoche, 
política. E l t raba jo de aragoneses, andaluces', 
E L F I N A L DE L A JORNADA astur ianos y valencianos gustó tanto, qus 
que se forme sin 
inleivsado lii al 
Disponiendo que ge ^-oceda a ¡a ( 'orina, 
ción del (atólogo general de los criaderos 
Je mineral de l-'.spaña. 
DE (lORKRNACloX.-.Minnciando me i'ao 
te concurso la, provisión de las vacanies a 
aspirantes a capilunes en el Cuerpo de Se 
guridad. 
UNA CRISIS TRANSÍ.KADI-.N TAI. 
Antes de salir anoebe pmé Mni r ia . adun 
Hoy por la noche, e ¡invitados por Su ' ^ y se repet i rá el fest ival, a petición de de fui1 en compañía de sú espos^ el |x oí 
Maje&iad el Rey, i r á n a comer a Palacio munerosas personas. 
* * » 
. Da taqu i l la p a r a la íunc ión del domin 
gu en la plaaa de toros áa a b r i r á a l pú 
Mico mañana, sábado, po r la mañana, 
eatablecléndoae eu el kiosco del bulevar, 
frente a la Metalúrgica. 
:Los. precios de las localidadesi serán 
éstos: 
Si l la de pista, sombra, tres pesetas; 
palcos, con seis entradas: sombra, 18 pe 
f ías; sol, 12; barreras: sombra, 2,50; so!, 
UN ALMUERZO" EN PALACIO ¿. delantera de g rada : sombra, 2,25; sol. 
las autoridades locales y representantes 
en Cortes. 
Este banquete es el que, coi no otr os 
años, dan los Reyes a l i tenninar la j o m a 
da veraniega etn esta capi tal . 
* ? * 
Detinitivamiente se sabe qué los Reyes 
saldrán el lunes para Bi lbao.. 
E l v ia je lo l i a rán a bordo del, ac oraza 
do «España». 
nistro Beño? l-a Cie i \a , hizo algi.mas n ian j . 
iPstaciones a un periodlsin, 
Anunció que en pla/.o muv bl'eve se i ra. 
mitará una CítSi& de gran iransceud.encia. 
De la i'ntirevlsla celehradii . un fel Jet,, del 
(¡ol.ierno dijo pue éfts le babia enierad.. 
de los asunlos ] endicnies y ipie 'labia 'aá^ 
hlado con id feeñór Dalo de todo un poco-, 
pero que este nada dijo '' 'i lós idañes-qne 
tengk y de Ims cuales -e -.lene l ia l i l o in lo 
eslos días en les periódicos. 
Los momentos—añadió—son de extraoi-di 
Qaria gravedad y exigen de todos grandes 
y uiuclios sacrificios. Por nuestra parle no 
regatearemos los nuestros. 




jefes y oficiales de la guaro ic ión. 
So sentaron a la mesa con Sus Majes 
tades 'el coronel del regimieinto de Valen 
cia, señor Vi l legas Montesinos; don César 
Sotés, coronel de Carabineros; don Jesús 
Miarvá, coronel de la Zona; don Juan 
Marín, teniente coronel de la Guardia 
civ i l ; don Adol fo Roca, teniente coronel 
del regianáento de Valencia; dom Lucas 
Cébreiros, comandante de Estado M a / o r ; 
dom José Mar ín y don Juan Hor ra , co 
mandantes de l retglianiento de Val,r 'ncia; 
don Joaquín Souza, capitán de Caballé 
i'ia; don Eduardo Zacagnin i , capi tán de 
Intendenei-a (y diun Adolfo Chamorro, capi 
tan de Sanidad, 
También asist ieron los capitanes y- te 
Conflictos sociales. 
DA IHI'. i. i.A (¡ENHRAJ.-RN SAN SRBXS-
TIAN 
SaJi Seliiisiian, 3<>.—Anoche se reunieron 
e n la Casa del Pnel.lo l a s diieetivas d e 1;, 
l'e.lera.dón de Seriedades oiM'eias. df iamlo 
de asistir l o s representantes de l;'.'de ollas 
i M L l r e lüs asisleules se lolno e| acuerdo de 
< ; ' iai desde hoy la liueíga general, por 
yi ' ;dai i.la.l . 011 p.; camareros. 
I 11 daio demostrativo de [» falta de a m . 
l'ient,. que existe para la huelga general" 
es el siguiente: 
Se ai ovdó e| paro po,- | j votos contra ! v 
"t ías ciialiro abstención.^ 
! " i oo a ta 'eunton no concnrrieroii ig So 
1 ii driles, lo que demiie.si,ra que no están 
i 'Hia ir a| pa i^ , en el caso de haber asisii ' 
do. es seguro que liubleran votado en con.*] 
fia con lo que lentonces Inibieran sido los 1 
votos i'j en cOutrá v 11 en t ro. además de 1 
lo-- a lis ten i dos. ! 
NOllCIAS DFICIAI.KS 
En ¡a Presidencia sé facilita.ron esta ma^ 1 
^aua a la l'rensa las signienies noticias: " I 
"•• Huelva. Participando haberse celo 
bradO la primera ('ntrevi^ta entre los comi. 
sionados olu eios do Hlotlnto y uno de l o s ' 
i e l e s ing'eses. .Mariana se c e l c l i i r a i N i la se. , 
gunda conferencia. 1 
De San Sehasiijin;—Ccmmdcando que la 
l " ! géneral se des-irrolla con tranquile j 
liad. 11 gobernador civil de Guipii¿coa dico 
que est imelea se acordó por I I votos con 
t ra 5, siendo mayi f e] umooiro ilt» las abp 
tenciones (pie el de votantes. 
De /arago/.a.—Dando cuenta fio que cor: 
Mima reinando iraiiquil idft i l . 
De l larc ido i iH. Anunciando al jefe de 
Oobleino que MI gobernador de aquella pr 
vineja llegara :l .Madirid d.-nti-o de dos día.-
para informarle aceren dé la situaciói 
obrera. 
LA SITI ACION EN CADIZ 
< adiz ^fi- —Kn vista de las conlinuas coa' 
GionéiS q m se registran en los muelles, e 
gobernador civil ha (Rielado un bando pro. 
hibiendo la fonnación de grupop de más de 
tres personas, así como el uso de amias j 
DE LAS MANIOBRAS MILITARES. —S U M AJ ESTA I) Di. REY, ACOMPAÑADO 
DEL CORONHD SEÑOR Vll.ld-.CAS MONTESTNOS, l'.M'MAXD^ !" \ 1 NA l l i l N 
CHERA tFoto. Saniot). 
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LOS T R I N U U F O S DE GRANERO 
Un nuevo círculo taurino. 
Eu. viista die!, enorme éxito cpie consigue 
el aplaudido novi l lero valenciano Mano-
Uto 'Granero, em cuantas plazlas ha a'Otua 
do, un buen número de aficionados v a -
lencianos, exueriendo rendi r homenaje a l 
afamado novi l lero, h a n consti tuido en la 
ciiudiad de Valencia u n Círculo taur ino 
«Granero», habiéndose nombrado la s i -
guiente Jun ta admin is t ra t iva : 
Presidente, dom Lu is Sanohis; vice p r i -
mero, don Joaquín Bó; vice segundo, don 
Vicente Pei ró ; secretario contador, don 
Garlos Sanchis; vice, don Femando A l -
marche; tesorero, don Juan Baut is ta For 
ués; bibldiotecario, don Jul io Querol ; vo 
cales: don Ginéis Gutiérrez, don Vicente 
Duva l , don José Galea, don Salvador Mo 
l lá , don José Meseguer y don Salvador 
Mon/.ó. 
LOS CONTRABANDISTAS 
Matan a un carabinero 
Badajoz, 2(5.—El jefe del puesto de G8 
i-abineros de Colla descubrió un contra, 
bando de adúcar, que intentaba pnsa 
una pa r t i da de contrabandistas "porUi 
gueses y españoles. 
Dió el altó a '.os contrabandistas, lo» 
cuales se defendieron, resul tando un(| 
de. los carabineras perseguidores cor 
seis her idas de a rma blanca. 
Los malhechores consiguieron darse s 
la fuga. 
LA P R U E B A ((OMNIUM» 
Concurso hípico. 
A la t res y media de la tarde de ayer se 
coi-rió en los Campos de Sport la cuarca' 
piníeba, t i t u lada «Omnium», dotada con 
„ . . . , „ ' 7 ,, . i I un r t 'gal .o 'dcl Excmo; K ñor duque $ é 
Esta Junta ha acordado nombrar socio. . . ^ L , , . , . 
, .. • . , • * t 1 4 < san ta Eleaia ry 2.250 pesetas, nepaTtiida! 
de mér i to de releiudlo círculo a nuestr,) ^ . ^ 
.en nueve premios. 
•ompañero «El Ti(> Caireles». • L «» • , . 1 
E l p r imer premio, regalo del duque as 
—^ ^ ~ y ' 'Santa Elena y 1.000 pesólas, le gauó don 
U6 03H 06b3Stl3n. \ Gúmez Aceb0' sobre el caballo «EnJ 
'sainb!f'», de su prupiediad. 
E l segundo, WK) pesetas, don Pedro 
Goyoaga, sobre «La Yffia», de su p r o p ^ 
dad. 
E l tercero, 250 pesetas, don Pedro G ' 
POB TELEFONO 
DICE LEMA; 
San Sebastián, 26.—Al recibir el m i n l í 
tro de Estado a Jos periodistas Ies maní 
( incluidos los ámpuestios). 
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PELAYO OUILARTE 
M I D I O O 
Especialista eu enfemelades de los niña:. 
CONSULTA OV ONC* A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. 6 ^ 
Asociación de inquilinos. 
MUY IMPORTANTE 
l'..r A Juzgado mun ic ipa l del Este se 
bia dictado sentencia en el j u ic io ds 
ilcsalim-io de! iiropdetario Francisco F e r " 
nández Sáiz, contra el inqu i l ino Clodo-
mi ro PicatoPte, que l iabfta el piso según 
Desde que se constituyó el .Gobierno le 
ofrecí mi apoyo y vengo prestamlos.do con 
¡ buena voluntad, incondicionaVnonle! 
En lo único .que (físerepamias—4erminó 'ü 
, ciendo—es en d asunto do las üirifas ferro 
, viarias. 
UN ALMUERZO Y UNA SOBREMESA 'M 
PORTANTE 
I En el Ministerio de ki ( i in ' iTa.al i i iOiv.aion 
hoy los señores Dato, Uugjillail y vizconde 
de Eza. 
De sobremesa L-elébraion una laigg coii-
ferehciia politiea. 
Los periodistas trataron il>' inilagiii lo 
acaecido én este caniltio dé impresLohes, 
pefó lo inisiini el señoi Dnto que el m'í* 
conde dé F.za y Buí?aRaÍ, se hidsiíaron por 
.•xiieino reservados. 
EL REY Vl'I.A/.A SI \ IA.li: 
Hasta el próximo més do óciubré iio \"' u 
onos (Jiié para ri 
gravemente. 
Una Gonjisiórí de la Patronal ha v is i ta 
do al fíohernador, para protestar de esta 
agresión. 
En la calle ¡le i>oña!A-a, y ante la ¡nsis. 
tencia de wirlos grupos qué no querían d i . 
solverse la Guardia ciyjj d«i varias cargas, 
ilnspetattdo. 
AMI.NAZ.X DE HUELGA 
Barcelona, 26.—I-os sindicalistas do Man. 
reéa baíi manifestado que > si para el p f i . 
n ero de septieimbre, feclia en que se cele. 
l a * ja fleata mayor del pueblo, no son pues 
ios eu Ifibérlad los .l.-tenidós gubernativos, 
¡oii lo« oJ>rmos so décíararán en iiuelga 
HUELí i.\S HESUF.l. TAS 
fu rc ia , ;>»;. Han t.enninado |a tniel^a de 
ajbafriles ile (:art.anena \ la do |oS oi)reros 
djj la .«-Paireta». 
I'IDIKNDO MEIOHAS 
Badajoz, 26,—Los tipiógrafóa han pedido 
afumenfo de tornal amonazarfdo con que xA-mti^ 1 1 „ . • ^ • « « • ^ , 1 - or,*n do, le t ra D, de la prolongaición de la calle !iirá el Roy a Madrid, a me s que t u " 1 • ; v — 1 . w — f — " » " w u»" 
naentes del reg imiento de Valencia, seño ' ' ' lclara haber |a'Vuesiión política, y por sus pro. S se accede a sos petJciFnes se declara 
res Ramirea y Tragó y Lamadr id y Gu ^ ^ ^ ^ j f ^ ^ ^ ^ I ^ norciones. exigiese la p r & , í c i l del Mona?- ^ r -eií huelga. tiérrez A m o r ' l uga r a l desahucio, imponiendo las eos- l ^c ídnes. exigiese la 
E L SEÑOR C A l l E \ G A tas a^ Pr(>pietario. CO&IENTARl.QS V v. \ \ ' . \ \ . \< 
El comodoro del Rey don Enr ique E» 31,icio se seguía.en eL Juzjgado Hoy lia habido en los Circuios 1 P n - s 
Gareaga, mambó a Bi lbao, con objeto d. "nmicq .a l dél Oeste, por parte del p r o - a n i ^ d a í conve^ád 
Preparar ios balandros regios pa ra 
regatas que al l í se celebren. 
las I)ietai',io de la casa número 15 de la calle 
dé Magallanes, contra el inquMino don 
E N ' L \ S FRAGUAS •^anuel ^'&7j González;, el propietar io, 
Hajestades y los duques de AtUione 4esl5ués de var ias v isUs ¿e lJu ic io l leva-
Pasaroula tarcl,Q de ayer em l a ^ qua 'las a efecto, ha ret i rado la demanda, ac-
f e-^eJentisima señora duquesa v iuda ^ f l í eudo a todas las peticiones del i n q u i 
«e Sa^to Mauro posee en el pueblo de l ino ^ ^ ™ & ™ á o todos los gastos ocas-.o 
Las Fragu»^ • na,dos. las. ' 
A V I L L A C A R R I E D O 
V" principe de Astur ias y el infante 
Son Jaime, m compañía de su p r imo el 
^uque de Thomaton, estuvieron pasean . 
0 JJ^ rato Por este capi ta l , t rasladando 
^ ilespues, en automóvi l , a Vi l lacarr ie 
Oo, 
L k F IESTA D E L T E N N I S 
Orgamzada po r la Real Sociedad L a w " 
tennis, se oeiebró anoche, en el Hotel 
mía íiesta de g ran gala, a l a que 
asistieron Sus Majestades los Reyes, los 
•mies doña, Lu isa y don Carlos, i'os 
^ q u e s de At lhone, los jóvenes que toma 
ron parle en el reciente concurso celebra 
^ j y r numerosas y d is t inguidas fami l ias 
11 ua ar istocracia forastera y santaaide ' 
«ma. 
^ Tanto los Reyes, como e l resto de la 
«cal f am i l i a , ba i la ron con gran an ima : 
^ o n hasta l a una de la madrugada, eü 
Jue fué servido u n espléndido «souper 
" 'oid». 
E l baile contiinuó hasta La madrug-ada. 
onos acerca 0 0 la si-
! nación política actual. 
lodos los personajes que han sido i i i tó 
.robados por 
do diferente 
pués de la.confere 
ñor La Cierva^ en la que al parecer há que= 
dado convenida la ayuda de éste, Dain iipn 
drá vetos suficientes. 
B] se/íG-r Hato dará entrada en el Mlnis 
i c i i o a un ministro ciorvista. 
LA SI ITACION I:N SAN SEBASTIAN 
san Sehaslián, ;'<!.—A j K ^ a r do haberse 
íffi>fiftrdo la tnieifía general, |iuede consi-
ilérArsu como fracasada. 
Los periódicos no se han publicado hoy. 
Desdo muy lomprano coinon/.aron a pa 
tndlar por las calles fder/.as de la Guardia • los periodistas, lum musirá. l ," ms canes loe-v.as no ia i.uarnia 
cri iei io pero so dice que .los (IV|1 'V de . ^«undad , estableciéndose rete, 
confer ncia de Rato con e| so. ' -^ Imáneos y en los Centros oficiales. 
T e a t r o P e r e d a : - : 
Hoy viernes, 27 
agosto de 1920 
Compañía de comedia del Infanta Isabel, de Madrid. 
A las siete de la tarde 
La fórmula 3 K3 y Rocío la Canastera 
A las diez y media, ¡gran éxito! 
Don Juan, buena persona 
Vi l 
Mañana sábado, a las shte v diez v media, estreno, L \ TR\GEÜ1A DE LA 
^A v EL QUE NO COME L.\ D ÑA."(S despachan localidades en contaduría » 
VA orden no se ha alterado. 
Sólo a [Krimera hora de la nianana hulx) un 
grupo do ca.mareros lujielga que trató 
de coaccionaría los oisre-ros de la panadería 
del señor Odriozola. 
Inioivino la (¡uardia civi j y dispersó a 
[os huelguistas. 
l'no do csios hizo na disjmro contra una 
ventajia dé la panadería, sin hacer blanco. 
Al mediodía, en Toiosa, Pasajes,* Rente-
rki., I'.casain y otros pueblos de la f>rovin_ 
cia so traba jaba con normalidad. 
Por la tardo, continuó reinando tranqni-
lidad^ y vi lujo de precauciones fué el mis 
i l l i o . - v ^ 9 B j 8 a J WLm I 
l'.n ja Plaza de'Toros se celt'br<j e] les. 
Uval del as regiones) que resultó br i l fant i-
-1,100, üeiiándosü la Plaza hiasta el tejado. 
Se i v - i s i r n i o ü algunas coacciones, sien, 
do la más impónante la de La Fabrica do 
l . i l iacos, cu la que íuerou agredidas las 
Gran Casino del Sardinero; Hoy v iernes, 27 
d é l a tardo.—Concierto en la Terraza.—Tórtola Valencia, dan-A las cinco 
zarina clásica. 
A las iu ile la noche, función de honor de los corredores del concurso 
pico: KL GONIJE DE LUXEMBURGO 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A R O L I) I 
hií-
dé las cuales resutta» 
las Sociedaires obreras 
tardo, acoidando man . 
operarlas, .ailgunas 
ron lesionadas. V 
Los delegados de 
se rennúei^ob j .o r la 
tener la bireiga. 
Fiara, reforzar la fueav.a de la Reneméri-
tai han llegado 70 números de caballería. 
LOS DEPENDIENTES PROTESTAN 
Madrid, 2G.—-La Federación- Nacional de 
Dependientes se ha dir ig ido a l Círculo Mer 
cantil de Zaragoza, protestndo del .acuer-
do de'-ilikiSa entidad de despedir a los com-
pañeros que estén sindicados, y anuncian» 
do quo La Federación prestara su apoyo a 
I" ; depondiontos zaragozanos. 
festo que esta mañana 'había recibido la Goyoaga, sobre «Av'-ón», de su propiedad, 
v is i ta del d i rector del Banco de España. 1 E l cuarto, 200 pesetas, don Francisco: 
Después les fac i l i tó var ios telegramas Jinuónez, sobre «Oloroso», de su p i ü p k > 
dé .̂ Ex t ran je ro les d i j o que el m i n stro dad. 
de España en la Habana comunica que Ef quinto, 150 pesetas, don Franciscc 
pa ra representar a Cuba en el Congreso Jiménez,, sobre «Arjona», propiedad de, don 
Internacional Postal , que ha de celebrar Sixto Cantabrana. 
se en Madr i d , han sido nombrados don E l sexto, 100 pesetas, d o n Carlos L. 
Mar iano Alfonso Cabello y don José Mo , üourbón, sobre «Tapadil lo», de su propia 
ra.les Díaz. dad. 
' . ¡ E l séptimo, 50 pesetas, don Juan Sana- . 
LOS TOROS gran, sobre «Fabio», de su propiedad. 
i E l octavo, 5o pesetas, don Manue l Se-i 
r rano, sobre «Canción», propiedad del E s - ' 
tado. 
I E l noveno, 50 pesetas, don José 1 
sobre «Alf», de su propiedud. 
l os cuatro lazos fueron ganados por 
el marqués de Tru j i l l os , sobre «Vive la | 
Josephime»; don Car los L. Bour l jón, so-
bre «Afiliaregia», y don Alonso i v - i i m i a. 
s loe «Yna IT» y «Voiidimiar». / 
, PARA E L SABADO 
Mañana sábado, a las tres y inedia de 
la tarde, se celebrará una prueba ext ra 
o id i r ia r ia , que t e rm ina rá con una ar t ís 
t ica «ginkana», en que d i s t i n g u R l a s se 
ñor i tas de l á local idad y forasteras ha 
r á n honor a los j inetes, coadyuvando a 
sus interesantes ejercicios. 
Las corridas de ayer. 
POR TELEFONO 
E N A L M E R I A 
A lmer ía , 26.—Los novidlos del marqués 
del L ien, bravos. 
Méndez, en su p r imero , faena artíst ica, 
un pinchazo y u n a estocada buena. 
En el cuarto, faena breve y estoco l i 
buena. 
Joseíto, en eji 'Segundo, faena superior, 
dos pinchazos y una estocada buena. 
E n e l quinto, faena valiente, un p in 
chazo y media estocada buena. 
Valencia I I , en el tercero, faena repo 
sada, u n pinchazo, otro, o t ro /y tres des 
cahellos. 
En el sexto, faena breve, u n pinchazo y 
una estocada entera.,, 
E N BAÍROELONA 
Barcelona, 26.-HEn la. p laza de las Are 
ñas se ha celebrado u n a novi l lada. 
Almanseño, regular y superior. 
iNacional I I , regu lar %n los dos. 
Granero, superiior en ambos. 
l'.N B ILBAO 
Bi lbao, 2B.—Con u n Heno sie ha celebra 
do la qu in ta corr ida de fer ia, l idiándose 
ganado de Pablo Romero, que resultó 
grande, bravo y poderfoso. ¿ 
Gran Casino del 
Sardinero. 
F.sla noche se roj.ivsnit;!!;! «̂ A conde de 
L'uxemburgo»! en fuhdón de gala -rlgüito^ 
s;i. en bonor do los oilcialcs y «gentlemeiis 
qdé han venido para toman paa-t̂  en él Con 
curso Hípico' 
Para cviiar disciisiimr'S que nunca dobr. 
rán tenor Lügaí1, en nn espei Dáculo por i n , 
\ i tac ion, se advieiie a Códas cuantas per^ 
s.oiuis se PirojKingan asistir a él. que será 
¡bdisponsablo piara* ocupar euarquier loca¿ 
Freg, ma l en los dos; Belmonte, val len [tdad en el teatro el traje de sala c-u las 
te en uno y super ior en: el otro, del que señoras, y de etiqueta o uniforma en1 lóéi 
cortó la ore ja; For tuna, regular y ma l . l caballeros. 
Torqui to I I I , que mató el sobrero, hizo 
una faena breve para una estocada a t ra 
vesada. 
TEATROPEREDÁ 
Mañana sábado, estreno 
l a tragedia de Layina 
El que no come la diña. 
¡¡¡GRANDIOSO EXITO DE RISA!!! 
(Se despachan localidades en Contaduría.) 
LA CUESTION RUSO.POLAGA 
La causa del desastre 
bolchevique. 
GRODNO KN POl)KR DK LOS POLACOS 
París.—Las t r o p a s polacas so han apo_ 
ilerado de (irodno. 
.TRASLADO DI'. 'IROPAS 
Londres. - Cinco divisiones do lnopas i<o 
jas que so ftricOntira'bán en Siberla han sido 
trasladadas al frente de Polonia, donde la 
situación es muv difíci l para los -ojos. 
DECLARACb )NES DE FOGH 
F.l mariscal Poch ha hecho declavaciones 
sobre la situación eu Polonia^ 
Dijo que los rusos han comonzado a íran 
quea r ' l a frontera .aílernaha y <]u - segt'm 
sus datos han pasado más dé 50.000. 
LAS CAUSAS DEL DESASTRE 
París—Se asegura que el desastre boL 
chevíque obedece, a un complot de jefes y 
oficiales zaristas inezcia.d'Os en el Ejército 
' fo jo ; con p r o p a l o de pi'epai'ar ta derrota 
para desportao." el espíritu público en íavor 
de una: reacción zarista. 
Notas necrológicas \ 
A la edad de 21 años faileció \ y e i el '-o-
nocido joven Fi ancisco Lia r.o Castapedo, a' 
quien se aprecuiaba en lodo Santanfier, poi-
sus excelentes prendas ptM-sonales y su ; 
•iiran amor al .-•ludio. 
A sus alh^idos padres^ don Antonio L i a , i 
ño y doña Pilar pa&tapedo, asi con.' ,ii 
rosio do sus familiares y a su intimo ami-
gí>, don Manncj Laiógai llevamos la expre^ 
sión de imesiro sincero péaaime por la i i -o 
paiaMe desgracia que lloran. 
• • • 
'rambion dejó ayer de existir la, xú^uosa 
señora doña Ga.nnen Soinarriba \ soiión, 
viuda de don Pascual Lauda, después do 
conforiar su alma con loa auxil ios do liai 
Helio/ii.n. 
A los apenados hijos do la finada; hijos 
póíítipos; nidos; hermanos piolíttcos > do-
mas aiistinguldoá ramilikiircs. hacemos sa-
bor (pío con ellos lloramos perdida tan sen-
gible. 
• - .VSWi 
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FIMOS automáticos B A L D W 1 N 
VOS MAS PERFECTOS V »*»i ir-TI008 
GRAN SURTIDO — 
GR¡AMOFONOS ? D B S C O S 
I . (ellilo. \m de É Í É a t e . oíiiíii-SaQíaDile. 
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MEDICO 
Especialista en énfermeAdes de Iqs ni-
PIANOS 
SULTA DE 11 a I, d M. 
Reconocimiento de fe fiesta <iel p r imero ayudado por los digrios sacerdotes don cídn y noiríbrar su juntto ^ . 
de mayo. Respetar la jornada níercant i l . Arsenio Gómez y don GuiUermo Alonso, ^spone el nuevo R e g l a n ^ Crónica de Medio Cudevo. 
I IESTA DE SU l- \TRONA 
Dei la yo \aqueíla ^tarde -en e i i ¿ut^mio 
coloqi..o—aludienido a l Sol—este " i s t e es-
plenidoi', que no oculta aún los arrecifes 
balidos por tas qüias, dónde la noehie bus. 
ca su ÍUTSÍI, es ló que ttérie de mas bello 
la naturaleza íqjaindó 6! vetusto astro, por 
incompr» uáil>.e inania, ¿a duerme al pare-
ck,-l y en esos ¿natic^s de ia misma íeal-
dh.L estó la piagencia de Di06i porque es 
su enojo, y también su gran magiuflcen. 
cía para pienvuur eon sus bondades o cas-
¿igar con Jas caiamkiadies que con lreciu-n 
cía nos afligen Buscad si no el toni i ; . 
do esta afirmación en una noche apacii ••, 
(luí ' \ senu-radíi de estraias que -•.ailea .-
ra'-»"- ITÉS en gu humbre s'n f in, y 1 M 
cuibiena de negi-os nnharrones y sm Ivsüil 
marias, praderas es a ' s il- .• y ' . 




V A R I E T E S 
La Eni i) i 'osa del Casino Liceo ha con 
tratadlo a las estupendas ar t is tas Carmen 
Flores y AdfMna Cánovas para que ac 
Gét fatigado. Entonces la imtpresión espi- q^simclos^por la escaiclia y eriales Impro úeo. en d icho centro de recreo ei sábado y 
ranal que sentimos en el atardecer de un duct.ivos> ¿No os dice esto nada pai'a con el do l t ingo. 
día sereno, nos trae a la fnuda contempla venir con lo que dejamos expuesto?... Y ya N i ique úecil. t i0n6 ^ la de 1 ^ 
Supresión de la prop ina. 
Sueldo de 21 pesetas semanal.-s y m a 
nutemeión a los oflciaües de p r imera ; 
ídem de 17,50 y manutenc ión a los die se 
gunda. 
Estas bases comenzarán a regir e! día 
prim'ero de septiembre. 
E L CORRBSPONSIAL. 
DE GAYON 
actuiando de maestro de ceremonias don ACEITE DE TASA -Con 
.luam, Arpack y con asistencia de otros va próximo lunes la festivida^01^ 
r ios min is t ros de la Iglesia, entre ios que Mártires, a los vecinos dei DJ.e H 
vimos a don Eleuter io Ltef io (arcipreste), se faci l i tará el aceite de t a ^ ¿ " ^ 
LA CARIDAD DE SAN.. . 
miento del AsLio 'en el (iía\yhR-
sigutente: ^ «y 
Comidas cUsttrihuídas 
tas y matizadas que le sirven de dosel 
cuándo se acuesta, y todo csr conjunto de regjónj cuando los sal)ios astrónomos nos 
la gran armonía universal, Cuya ooníeoi na^iaijan de lias irradiaciones magnéticas, 
P ai i'>n nos da a comprcudei- indudable mancnas del Sol, ola de. fuego y otras co 
mente, la perpetua magnifleencia de ese sag que ' iníundian la alarma, [para decir 
gran «farol», creador, siempre nuevo, que nos en 0£)nclusión de que estábamos ante 
mes hace concebir también la idea de Dios, j0 imprevisto y desconocido, y, poco me 
SU presencia y la Imagen de su Tr in idad n0s^ ya cercano el dia en que aflojando 
gloriosa. Cierto es—y tr iunfe la paradoja— 1us riendas del Universo no necesita-
que todo lo bello tiene una paite de feai. se mas que abanlonarlo i>ara-destruirlo... 
repa. 
el honor de d i r ig i r a los vecinos de esta rado en sacrif icios económicos para ofre 
cer a l públ ico dos de las mejores ar t is tas 
del género de variedades. 
UNA ROMERIA 
Hay u n a fecha en el año que es espe-
rada por los oayoneses con verdadera 
ansiiediad. Es esa fecha la del 24 de agos-
to, d ía en que tiene luga r la fiesta más 
Con ^ s m t o s , l legará el maestro sol,emne y ,al de ^ las m ^ 
Crustobal, quien las acompañará a i p i a - te ^ fie c e l e h r ^ 
no. 
don Juan José Madra20, d o n Anton io 
Oastanedo y don Femando Respuela. 
E l sermón estuvo a cargo del m u y i l u s -
t rado párroco de Pueaite San Miguel , don 
Fabián Mazorra, quien, con frase ga lana. ' 
snbMmidad en las dideiafl y . p ro fund idad -
en 'los conceptos, hizo um completo y ^ c a r ' MATADERO.—Romaneo úéT ftá 
13<i. 
Asilados que quedan' en 
«leuores :!!;, 
de 2.01)0 kilogramos. > áZ; 
F r u t e r a L í n e . 
A esto decíamos en Japgas consideracio | Haq uedado solucionado el asunto de 
Sos oficiales barberos y peluqueros, ápro 
bándose las siguientes bases: 
Reconocimiento en l a Sociedad de Od 
cios Var ios de la Sección de pelquueros 
hado panegír ico der santo. Un n u t r i d o Koses mayores, 21; 
coro de voces cantó" magis t ra lménte l a ' 
m isa de Perossi, ba jo i a acertada d i rec- Corderos. 43; con pego a 
ción del sefior don Pedro Fernández. 
Si solemnes eistuviemon jlals funciones 
de la mañana , aniimadisimas se vieron 
¡as fiestas profanáis, siendo ingente l a 
E n efecto, e l inmedia to y pintoresco f n ™ r r e n c i a de romeros, que pasó una asuntos a tratar de u rgehg l | 
E L CONFLICTO DE LOS n , 1 0 K i » r i o A ^ ^ S U O ^ ^ H , . „ „ I , I Í „ ^ „ , „ tarde agradabi l ís ima, badlando a l són de , . ^ , 
i>iri T T ^ T T U D Í ^ O pueblo de A rgomi f l a dedica el día. de la * , - • I mutaciones ded cutis i n f o n , ! , 
PELUQUEROS : : : : : fecha ind icada a hon ra r a su Patrono 109 ^ v e r s o s ulfitrum,entos muacPB epe | T.-VLCD.BORINA. Paque iT^ ^ 
SINDia \TO |TRAN'\ |.\R10 
Santaiiderina—Se convoca á^Cc 
ciados a junta genera] o,tlina"?* 
día 27, a Jas doce de h, , M 'loche; ^ 
Servicio rápido con la Gran Bretaña 
l l róximas salidas del puerto de Santander. 
El vapor 
saldrá hacia el i de septiembre directamen 
te para los puertos de 
LONDRES Y HULL 
l'A vapor 
S o l l x o l x x x 
saldrá hacia el 15 de' septiemba-e, directa 
mente para los puertos de 
HULL Y LEITH 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a sus agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda número 27 —Santander. 
MOTO "EXCELSIOR 





B a n c o Mercantil 
SANTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, t ó reía 
vega, Heinosa, Llanes, Sanioña, Astorga 
Laredo, Ramales, Poníerrada y La Bt 
fleza. 
Capital, iri.üOO.OOO.OO de pesetas. 
Desembolsado, 7-500.000,00 de pesetas 
Fondo de reserva, 7.500.000.00 de peseta. 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 100 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES Di 
INTERESES) 
dee, «redímase el hombre uel campo, y se 
l>a qne, el qué sulre y espera, sin perder 
la fe vencerá los desdenes de 1¡L fortuna, 
qué esas amargas sensaciones de la desdi 
ii ia, r H i i i e s n i i a i a n uespués ei reposo p a i a 
syrgir afliciivas en oirás regiunts o umn 
dos desconocidos»: siempre sentiremos esas 
alternativas dolorosas y placidas, porque 
es ley del mundo que donde e-sté la fcelleza 
estará también la fealdad. 
Sirva.'-l>u©s, de p¡rólogo a esta crónica 
lo que queda expuesto para venir a sentir 
ahora la alegre y apacible tarde precuisora 
de la víspera de la ¡gran fiesta, y más 
grande aún en toda España, nuestra pa 
iria/—«üa niara vi lijosa Asunción de Marfia 
Santísima a los cielos»—, la Madre miser i -
cordiosa, siempre solicita a los fieles que 
invocan 'su amparo en las desdichas (pie 
le cercan, o a l caen- rendidos por la ía t i 
ga y las congojas en la cima de frieres 
padas olas del turbulento mar, como en 
las galernas de la tierra.. 
Es la madrugada del d ia t i , víspera de 
la San^a Piaf^ona, (que por tradición be 
celebra eon gran pompa, en la iglesia pa 
rroquial de \ aldccilla, i nando de imipro 
viso mi trueno lejano que viene rodando 
por los aires turba nuestro sueño, y otros 
más violentos y otros se suceden, seme 
¡ándase a una extensa límea de batalla en 
que cientos de cañones vomitan fuego, o 
ya otras veces al rugido .del león, pavoro 
so, fuerie, seco, áspero y trémulo, a1 P0 
nerse el sol en. un día cálido. ¡Qué crued 
dad decía yo a l .sentir el choque del gra 
idzo sobre los cristales de mi aposento! 
¡Todo es agrio, adiós fiestas de la excelsa 
Patconai y de San Roque, y gaita y mósicos 
<le Ramales, que con vuestras sonatas ha 
Uiais de alegrar estos días de fiestas a los 
viejos en su mística devoción y a ^ j u 
ventad bulliciosa en su profana atracción 
d. l baile en la lamería...! 
I'asaron empero las angustias de la ma 
dragada, «esaron los truenos, y después 
de la marcha terrorífica vino el día esplén Cuentas Corrientes y de Depósito, COD 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por ¿¡¡4^ aoáñcíaidOT~y~ti^moeea4o por la 'quie 
tud y la luz. ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros. Cartas de crédito. Descuentos, y 
negociación de letras, documentarías o sin 
pies, Aoeptacionc . ^ . ^ i i i á i c íones , Prés 
tamos sobre • - « * U C Í * Í A * en depósito, 
tránsito, etc. N«D de monedas ex 
tranjeras, Seguios de cambio de las mis 
mas. Cuentas cuu . ellas, etc., Cu 
pones. Amortizo y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depósi 
tos de Valores libres de Derechos de cus. 
todia. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Dirección telegráfica y telefónica: M E B 
CANTIL 
DE [ 
Vuelve éi n-eposo, porque las rencorosas 
nubes bravas en el estertor de su ago 
nía, rio fueron más qne los restos disper 
sos de las teanpestades que llevaron la 
desolación y la miseria a nuestras regio 
nes de España.—Vuestros campos están ase 
-ini ados—pese a los astrónomos fatídicos— 
y os ofrecen hoy a l ver más de lo que de 
seabais: vuestras ftíteses, que creísteis des 
truwlas en la pasada noche, os compensa 
rán con la gran cosecha de maíz y ahtbiaí*. 
remunerando los largos años de ecasez y 
mi serias que llevaron a muchos de vnes 
tros maridos e hijos a la emigración... 
Las campanas de la gótica iglesia parro 
qnial l laman OQn sus lenguas üe bronce a 
los fieles, ya ataviados con .sus mejores tra 
pillos y trajes nuevos; no; se sienten los 
gritos coreados d<' la juventud bulliciosa 
hoy más disciplinados con el uniforme de 
ferrocarri l de Santander exploradores. l>ero sin conerer a i i n - y ríos 
liemos cerciorado bien—su misión d u n a 
daña, patr iót ica, ejemplar y de beneficen. 
cia, sobre todo, siendo de esperar que sus 
maestros lograran el cultivo de esos gran 
des stMilim'icnKis dé alecto y de cultura... 
Kl templo viste de ^aia, la' muchedumbre 
lo invade, y apenas queda un rínconcito. 
Sale la procesión y la Virgen de Santa Ma 
.ría /de ¡Cudte.vK ^ 'hermosa talla, cu/yo 
matiz banroquefi'o la dió el artífice, va con 
ducida en las anidas de su trono y escol 
tada por los jóvenes exploradores y nu 
mcroso público. «Tontolín», lleva el están 
darle, es el primor seráfico en todas la* 
procesiones, y siguen los saccrdoics y de 
tras unos qne dicen son de «justicia». ¿Se 
dormirán este afm durante el sermón, 
oímos preguntar a unos desaprensivos ciu 
(VIZCAYA) 
Estación en el 
RUbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
RONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artr i t ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
I AMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termopeneiración. baños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artifleiaies. 
Abiertos de 15 de junio a Ib de octubre 
SI l í i 
apertura de Grandes facilidades para 
Cuentas corrientes de crédito, con garantía j ^ l a n o s í - l x a ] vez—le respondió otro—, el 
personal, hipotecaria y de valores. Se ha. chiquit ín, sobre todo, sí. 
cen préstamos con garantía personal, so. 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Atierros paga hasta mi l pe 
setas mayor interés que las demás Caja' 
locales. 
Abona los Intereses semestralmente: en 
i'dio y en enero. Y anualmente destina e! 
Consejo una cantidad para premios a lo? 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece j 
de quince ^ diez y álate. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en pesetas, 
2 0/0 de interés anual; en monedas extran 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 o/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 0/0; el .exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIDRES DE DERE-
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes de compra 
y venta de toda cle-se de valores. Cobro y 
descuento de emoues w títulos amortiza 
dos. Giros, carta« de crédito y pagos tele-
gráficos. Cuentas de crédito y prestamos 
con garantía de valores, mercaderías, et 
cétera. Aceptacién y pago de giros en pla-
zas del Reino y del extranjero, centra co 
noCImiento de embarque, factura, etc., y 
toda clusre tte fperaciones de Bancu. 
MáquiDüS de escribir MOLLE 
La más sólida, práctica y manuable 10 
mismo sirve, para oficina que. para viaje; 
su precio de 475 PESETAS, CON ESTUCHE, 
la pone a| alcance de lodo el mundo. 
Para pedidos, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Estallan los cohetes saludando a la. ex 
celsa Patrona y regresa al templo. 
El coro de voces se deja oír; no estár 
mal, y Zenón las acompaña en el órgano., 
hermosa joya regalada por e' excelentl 
simo señor don Ramófi de Pelayo, hi jo de 
Vpidecilla. 
Tn joven tenorino canta con gran sen 
tim'iento la hermosa «A\e María», de Gou 
nod, y en las notas agudas sostenidas ma 
nifiesta una excelente y l>'en t imbrada voz. 
Sube al pulpito el padre escolapio don 
Julián Morales, y en estilo declamatótrio 
cmp,e/.a y tci-mina su sermón; se dirige a 
La Virgen Patrona de los .montañeses de 
Medio Cudeyo, ippi(iendo sus invocacio. 
nes a la Reina de los españoles. Cita al 
patriarca español Sa^ Isidro y otiros; a 
Recaredo primero que abjura de su retí 
gión arr iana, convencido de la gmndeza 
del catolicigjmo y devoción a la Virgen; al 
tr iunfador en las Navas de Tolosa, A.lson 
so V IH , vencedor de las jhuestle's agare 
ñas en los abruptos r iscos'de Sierra Mo 
rena, y al cual atr ibuye la historia lals 
fiases, que en lo más recio de la batalla 
dir ig ió a l arzobispo RodTigo< que tremo 
laba el estandarte de la oruz y el «Ave 
María: «Arzdhispo, muramos todos antes 
de sobrevivir a la derrota...» 
Y terminamos esta reseña recordando las 
palabras de San Agustín—«Hl Aguiila de. 
la Iglesia—. «Resuenan en toda la t ierra 
lais aftabaianzas, ilos festivos olamores <!<• 
alegría en el dia glorioso de la triunfante 
Asunción de los ('ie-los.» 
J. J. DE PELAYO 
Solares agosto 920. 
A las señoras 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
V harberos. 
San Bartolomé, y leste afio han revestido amenúlaron l a romería, observándose. pnedío y un kilo, 
los .actos religiosos grandís ima bri l lantez por !oda8 Partes ^ ' ^ ^ i ^ o v i o y 
y muel l ís imo más esplendor qaie e î años a eSria- 1 
in ter io res Pero io más saliente y s impát ico de es- I 
La misa mayor fué celebrada por 1 ^ tota lo const i tuyó su hermosa, esplén 1 
virtuoso párroco don Bonifacao Mazón ciida y y a célebre v e r í j e ^ a l a ^ ^ \ 
' d ieron enici iares de pei-sonas, s in d i s - | 





Maítrimóniós: l'no aeiM 
Paseo P reda 
( ENTRADA POR CU.OKKÓN 
Maquinaría y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqnjpos eléctricos para antomóviles y barcns 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Grandes Panaderías: 
M n i i i i le naris y CereÉr 
yeatas por ma r y menof. Sant iago fiflflzález y floaíe 
ñc idemia Politécnica. 
La Reyerta p La Cauada 
Eligid marca Sasflagc Sonzález 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A OA V A D A 
INGENIEROS CIVILES CO 
San José, núm. 1, duplicado 
Carroras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA, 
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGR fil¡F I A. 
Numeroso profesorado especializado. 
En la d l t ima convocatoria para Telégrafos présenió esta Academia ONCE íiltpa. 
ios, obteniemlo OCHO plazas de 3.000 peseta»; 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Acaba de egar el 
Nuevo n.odelo diez caballos 
dotado de todos los adelantos modernos. 
Entrega inmediata en BASTIDOR y en 
DOBLE FAETON, cinco asientos. 
También se entregan, inmediatu mente 
< ^ . O I V E » 
de esta marca, NUEVOS, de 4 toneladas. 
-Para informes 
Dir ig i rse a sus representanfi s 
Lasso de la Vega y Castellanos 
Teléfono i95 , .PA8EO D£ P^R DA, 2I.-Saión Exposición 
U Militar ile la l i f e s M i í i i del Uro n a c í i a l e l s p i 
La matrícula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de reciiitamien-
o señala en su artículo 441 para los que desen acogerse a los beneficios del cápt-
alo XX, ariiculos 267 y 268. se encuentra abierta durante todo el año en esta Es-
uela Mimar, pudiendo matricularse en las oficinas de la misma. Atarazanas, mi-
nero 12, todos los días laborables, de tres a siete de la tarde. 
Con arreglo al nuevo reglamento general a todas las Escuelas del Tiro Nacio-
tal de España, el importe de las matríclas es el siguiente: 
Para ]fis aoogid^s 'al artíciüo 268 60 pesetas 
Paaa los acegidos a l artículo 267 40 — 
Para los no acogidos a dichos beneficios 25 — 
A los comprendidos en este últ imo grupo, y que demuestren carecer de recur-
sos, se les dará gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte por ciento 
le los matriculados en él.—EL DIRECTOR 
Winas horas olvidados de las penas y sin» 
sabores anherentes a la. v ida y que on 
mayor o menor escala todo m o r t a l t iene. 
Del ibello sexo no (hay p a r a qué hablar ; 
baste decir que a l l í se dió c i ta la flor y 
nata de Gayón y pueblos l imí t rofes, d í -
ganlo s ino las encantadoras señoritas 
Mar ía , Indalecda y Oelsa del Mazo; E u -
sebia Cuesta, Ave l ina Terán, Ester F e r -
nández y otras muchas que no ci tamos 
por no hacer más 'larga iesta crónica. 
E L CORHESDPONSAlL. 
26 agosto 1920. 
NOTIC IAS O F I C I A L E S 
Por la Guard ia cdvil de Torelavega ha 
sido detenido y puesto a disposición del 
Juzgado e l vecino de ITorres T iburc io 
Hernández, de 29 años, presunto autor 
del hu r to de u n tensor de un caballete da 
la mama de Caries. 
Ateneo de Santander. 
Mañana, viernes, a las siete de la tarüe, 
dairá una conferencia en el salón de esta 
Sociedad el giobre-trotter español Alfredo 
Boainches Ruhuo, jaon leü isiguieut© ^ema: 
«Mis viajes a pie alrededor del mundo; 
Reivindicación de España en su acción co-
lonizadora; Juicios críticos sobre la evolu-
ción rusa». 
Notas de la Alcaldía 
EL PAN EN MALAS CONDICIONES 
• Nos di jo ayer el alcail.de, señor Pereda 
Palacio, que habiendo recibido el informe 
del químico mun'icipal, según el cuai él pan 
que se le mandó a su aníUisfis no estaba en 
condiciones para el consumo, había im-
puesto un fuerte correctivo al fabricante 
panadero y había tomado las medidas con 
docentes para el caso de que el pan llegue 
al público en malas condiidones no re-
pita. 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatof 
y bismutos vence permanentemente todas las en 
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A 
E I N T E S f l f v C S 
i n p í a s 
Hotel Resíauraní R o ? a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
le coches a todcs los trenes. Garage y 
indén; este úPimc gratuito para los autos 
DROGUERIA V PERFUMERIA 
1 González ? Giribeí 
EspecSf icos-Orogas - Per f u-
m e r i a -
Cepil los de todas c l a s e s y 
artículos de l impieza 
Especial idad en p inturas pre-
paradas. 
Calle Blanca, 19-Ti léfono 4-18 
Holicias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R UE PEDRO SAN MARTIN) 
Especlalidaci Bt! vinos blancas de la Na-
va, Manzanilla y VaKiepefias—Servicio es-
merado en cntmdas.—Teléfono nüm. 125 
Automóvil DAIM 
20/30 HP. CARROCERIA CABRlftf? 
OCASION. URG.ENTE L \ t 
Puede verse, GARAGE « W n ? 







1EW lURR UD [DIA HAIL 
ÍM e w Y o r k 
Vapores correos americanos de ¿KQ po-tJ 
El grande y magnífico vapor no 
canoF de 14.000 toneladas y i? nudl 
dar, nombrado 
saUdrá de Santander el lo de 
admitiendo pasajeros de cámara 
clase y carga gen/era!, para ej n 
Habana. 
Paiiá solicitar .pasaje, y cabida 
ga dirigirse a su Consignaiiariu 
DON FRANCISCO SALAZA 
Paseo de Pereda. 18.—Teléfono pi 
G a b i n e t e y sal 
amueblados, desea matrimonio 
Dirigirse a John Meale Admliü 
de EL PUEBLO CANTABRO 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo Cí 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PE 
MARtTAOlONRI 
dnryloto Q «I sari* y per (üll 
W A M > L I N 
NEW YORK AND CDBA HAIL STPMl 
I V e ^ A Y o r l i 
| Ser?lcío directo qnlnr enal de cirga paral 
El gran vapor nombrado 
Lake Fraiche 
saldríi de este puerto inicia el 7 de 
bre, adjmitiendo carga dircdaiiw 
los puertos de Habana Tampico: 
y Puerto México. 
Para solicitar cabida e iníonntsi 
ae a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZA 
Paseo de Pereda, 18.-Teléfono, n 
S o x x o o e s i 
un chico de trece a quince ai''08' 
«leer y esoribia*. Inúti l .presentai'.̂  
ñas referen<'ias. En «-siíi Adnii"istr 
formarán. 
O 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 peseta». 
taiem m\mi MI i i M l h ñ 
COMPRA-VENTA 
f incas rústicas y urbanas 
T e r r e n o s edif icables 
C a s a s de vecindad - * Isos 
Plantas bajas - Hoteles 
ADüPcíadora Hispaníe , 
Hernán Cortés, 8, l.L 
• i BHMBI 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE CO 
MERCIO. INDUSTRIA Y BANCA ÍSección 
II I ) , ferretería i cjuincaJla v juguetería)..—A 
todos los compaflierQfi que pert<'Tiezcan a es 
tos ramos, «e jos convoca a una reuntón 
((ue se celc-brai-ii hoy, viernes, a las OÍ \U¡ y 
media en punto de la noche, en nuestro 
domici lo social, para organizar esta Seo-
W A R D L " ^ 
DEI fOlK U D [DBA 19111 S I (B ' 
N e w YorK 
Servicio de vapores correos. 
El lujoso vaipor de gmn P" 
in.-wvha, nombriado , — 
saldrá de este puerto el día ^ 
bre, admitiendo pasajeros o< 
cera pa ia Habana. . 
Para solicitar pasaje y L^ . 
g a dir igirse a su Consi^iauazaB| 
DON FRANCISCO SAU rf 












La Casa LANTERO Hi-,i;, ^ 
gusto de partacipar gu , ^ 
cendio en sus ^ ] e r ' . ^ n ^ 
clones de suministrar twia 
ras en bruto y e labora^ggote 
AJ mismo t i ^ P 0 ]iS£¿\ú 
cederá un descuento ^ 
cios de tarifa, a P a r l , V j ^ -
isiilsta yj 
SAN FBÍH0'SoC!VeV 
S a r d i n a s f i n a s " L a s N o u e d a d e s " A^^HH 
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Sf lHTBNDER 
EoMEReiflll 
Lf l PROPieif l 
í pona de pompas lúnebres 
F ^ a r m a e ? » . d r ^ l a , A l a m e d a 
e E h L L O M B:IJ A M A Z O 
les. Productos qiiímifos. Especialidades farmacéuticas 




mameda de Jesús de JVIo-
nasíerio, 20 ? 22, bajos 
V entresuelos 
DE 
TODOS LOS ESTILOS 
I 
I 
Jesús de Monasterio, ¡ k 
SANTANDER 
ND AMERICA UNE 
&m ^ V I C T O < t U I I V '5 
Desde Santander a los puertos de . 
Cuba, México, Es tados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPfCO Y NUEVA ORLEANS 
VAPOR ANDIJK, SALDRA DE SA.\ i \AJ)r.H ÉL 30 DE AGOSTO. 
VAPOR ZAANDIJK, .SALDRA DE SAM AN • ) i : i í , EL t'. DÉ SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y R o s a r i o de S»nta Fe 
VAPOR MIRACH, SAI.DHA DE SANTANDER EL D DÉ SKI'HKMHRK 
VAPOR MAASDIJK, SALDRA DÉ S5ANTAN lER, EL 30 DE SEPTIEMBRE, 
ctili i i it irinlo C0s& a lletes n-dm-idos y sin i;;iiisl«ordos. " 
NOTA .i—.ESTOS vapores admiten carga < «n n .«nslnmlo en Hában'a.- para los sigiiién 
tes piuM-ms de la. isLa <ie tuba ; s a ü i i a y ííp Cufia, Cíleníueg^os, M-.nzanillo, Gíiantáriá-
nm, IMierló Paidirc, Raí íes, Vi la (xisilda, lunas ' i ' ' /.aza, JucÁro", Sania Cru/ del Sur, 
Nnevita^ (iiil:ai-a, (^hal'ai r a, Nip... y l'-ai a 19., 
Para'sol icitar informes y rábida, diri.ui ><• a su Congifíiiatairio en SANTANDER y 
(iUON. 
Don Francisco Garc a -Te'éfcno 335. Wad Rás, núm, 3 principa! 
No ganará V. jugando a ciegas 
tú curará su e s t r e ñ i m i e n t o cOn purgantes que 
irritan el i n t es t i no y sen de a f e c t o pasajero. 
u i r o 
es un laxante de acción permanente, qua 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándote a funcionar todos tos dias 
» W 3 ta SantaRdor y pH§M«M iap*r -
*JÍI*Í do te iP.avliiilA. 
I H H I 
El mejor iónico que se conoce para la •tfipzft 'mpide la ceídad del pelo y lo h; 
ce crecer maravillosameme, porque desir «ye \a caspa que ataca a la raíz, por Is 
Fra*co3 de 2.50. 4.50 y 6 pesetas La e tavorece Ha seilida del pelo, {resultando 
^ f fgiui» « i , NAntAudaf en !a droeuerfa arado debía presidir siempre todo Duec 
Que evita la calvicie, y en muchos casosrmosea el cabello, pejeindiendo de l a i d i . 
^t? sedoso y flexible Tan precioso prepibuyen. 
^ado r . aunque s61o íuese por lo que he ¡queta indica el modo de asarlo, 
virtudes que tan justamente se le air t í Pérez del Molino y Compafiía 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
f . n n o . - . ~ _ _ _ _ _ _ Co sumido por Jas Compañías de los 
sa11^ ^ Ca,:nP& a Zamora y Orense a ¥ 
« J otras Empresas de ferrocarriles y t 
* Jiaies de] Estado. Compaflla TrasatWn 
sionales y extranjera» Declarados slmila 
. . i ^ " ' ' - ne -S ^ Müi • ¿ k f i n 
»*lúrglcos y domésticas 
Hágans» lo» pedido» a la 
-/rocarrl les del Norte de Espafia, de Me 
gn de Salamanca a la frontera portugue 
•,. .ins- no vapor, Marina de guerra y Ar 
• .•'rao Empresas de navegación, na 
e* ai Oardiff por el almirantazgo poní. 
íma¿ igloomerado*.- Coi para áaót «»> 
Peiay.; 5 burcfciona o á sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AOfuu* 
A U 10—SANTANDER seflores HfjoB de Angel Pérez y Compaflla—GIJON Y AVt 
^ t b , agentes de la ciedad Hullera Espanula.-V\LENC1A. don Rafael Toral. 
P m r n otro» Informes y precios i'rlgiese a las oflclnaa de ia 
3 o o l « c i s c i H u l l e r a E s p> a P i o l a 
v h i * 86 í,uetíe -dosate^der .esta iadiaposición- sin exponerse a jaquecas, almorranas 
anidos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que >» 
uonvierta en<graves enfermedades. Los polvos reguuíarizadores de RINCON con el 
-medio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en lo» 
•ma (le éxit0 c^ecient(,• regularizando pf rfiictamente el ejercicio de las funcio. 
es naturales del vientre. No rocouiXien r l^al en su benignidad y efleacia. Pídan»« 
Proapecto. al autor M. IUMÜO'M. f a r m ^ l a . -BILHAO. 
ae vende en Santander en la droguería de Pórw dil Molino j C o m p e l a 
DE LA 
ía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicie mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas do Veracruz (eventual) y de Ha*bana para 
Coruñíi, Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio niensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, llábana y Veracruz (cveiilurl). Regreso de Veracruz 
eventuati) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual; saliendo de Baircelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colon para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
'o Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcciona el 4, dé Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
-il viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensuaí, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
^0 , para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
/iaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
:ádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
• nuerios de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Ademas de los indicados, servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
nlecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
leí Cantábrico a Ntw York y la línea ué Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
10 son fijas y se anunciaráu oportunamente en cada viaje. 
Estos va-pores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
-ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
•guio ha acreditado en su dilptado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin lii o*. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
leí mundo, servidos por líneas regulares. 
Guantería v Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao \mi \m, ota. ZJ.-Teleiono Z I M » 
Perfumería. Camisería. Abanico», Ob 
• 9 de capricho Bastoiies. Sombri l la 
•arteras. Géneroe de punto. Cera Relá i 
Impermeables de las mejores ma 
t para señoras, caballeros y nifto» 
Her de compostura» y Depósito da . „ 
• T U a» y «ombrilta». 
P i n a T a l l a d a 
ABIIIOA DI TAJ.LAÜ, ftPtKLAS T rtlSTA^KAII TODA dLA*4 O I LUNAS.—ItPI* 
M B» LAS FGRMAÜt V MSDíOAS O'JS Q - ' . Ü^AOltCS SRABADOS V MOL-
OCL PAIS V IXT»^*-»»^*-» 













Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísims de esen 
cía de anís. Sustituye con gran ven ^ de gilcero-fosfato de cal de GREOSO-
taja ai bicarbonato on todos sus lisos: 
—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR HENKDICTn. San Bernardo, número 11.—MADRID 
de vonta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
•| bronquit is y debi l idad genera l . -Pre-
•:: cío: 2,5') pesetas. 
( i )úí?¿¿¡nder 
CHAPISTA DE AUTOMOVILES 
Alameda Primera, núm. 18. 
Gasómetros ámraras, merheros para acetileno 
y demás obras en zinc, latón, plomo y palastro. 
In^t lacíones de ga*, agua y pararrajos 
Especialidad en reparaciones de toda clase d" faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan toda clase de cajas de automóvllts 
y se construyen alelas para los mismos. 
TALLES DE E U » Y ü 
M. 6ÓMEZ T^üEBi 
-:- ALMAENES DE TODA LASE DE KÁRfflOLE -:• 
D E L PAIS Y EXTRANJERA 
tonstruteión de toja clase de obras de má io l 
Especialidad en trabajos para cementen.-
Jesús de Monasterio, 6 y 8 
Bolsas y Mercados: E S P E C T A C U L O 
ACCIONES 
Banco Mercant i l , 300 por 100; pesetas 
4.000. 
OBLIGACIONES 
i Ferrocarr i les Norte: p r ime ra serie, na 
_ o¡)onaliziadas, 3 por 100, 57,25, 57,50 por 
' 100; pesetas 125.000. 
' Idem ídem Astur ias, Gal ic ia y León, 
nacionalizadas, p r imera hipoteca, 50,25 
' por 100; pesetas 70.000. 
I I d e m ídem ídem, segunda hipoteca, 
53,50 por 100; pesetas 50.000. 
' Sociedad anóoiáma Egpañola de Cons-» 
t racc ión Nava! , 6 por 100, 102,25 por 100; 
pesetas 65,000. 
} Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 912 
por 100; pesetas 50.000. 
I E lect ra de Viesgo, 5 por 1(X), 93,50 
por 100; pesetas 17.500. 
M A D ftl D 
tm l t r io r Jt.mm — 
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• i u . 
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\t«car#r&», preferent« ¡OCO 00 00 - Oí 
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t i L B A • 
- FONDOS PUBLICOS 
In ter io r , en carpetas provisionales: 
serie A, 71,90; C, 71,90. 
Ayuntamieaito de Bidbao, 83,50. 
ACCIONES 
Banco de Bi lbao, 2.100 pesetas fin del 
corr iente; 2.100 pesetas. 
Vizoaiya, 1.220 pesetas fin corriente; 
3.232 pesetas fin septiembre. 
TEATRO PEREDA.—Gran cOimpaflía • 
mica de! Teatro Infanta Isabel, de -VkMi i: 
Hoy viernes a las siete de ly tardt', «i. 
fórmula 3 K3» y «Rocío la canasiera o eiM 
calé y calé»; ;« las diez y níedia, «Don JUÍI 
buena persona». 
PABELLON NARllON—Desde [as siej 
prijiuero y segundo episodios de «Kl pelig 
oculto»; . interpretado i)or los artistias d 
«Terror del rancho». 
S u c e s o s d e a p . 
CONATO DE 1NCEND 
A Jas tres y media de ja fcárde de ;iy 
se produjo un conato de incendio en 
casa luiraei-o 2 de la call^ de' Baik-n. 
Fué sofocado por los bonllorera inu^l 
pales. 
POR E\LT.\ Di: LIMPIE'; 
La Ouaidia. umuicipa] ilciiunció ;r. i 
fadnida la CSSÍI nñjne'ru 15 ''!' 'a ríJ 
de Carlos 111. por encontrarse falta de p 
tura, aifeahdo el ornato pübllco. 
PíROplET.ARIO DENUNGIAl 
Ayer fué denunciado o| propb-'laiio di! 1 
quintos pisos de la casa urmien-íj líl de 
calle del Cenera.l Espartero, por oarei 
los Hetreteis de di dios pisos de Pistierfl 
según ordeiian las Ordenanzas iuunicipá¡| 
CASA !)K SOC.ORl 
Ayetr.fueron asistidas en este benéfico 
tablecimiento: 
José Pérez Vivas, de 'diez y siéte aro 
de extensas rozaduras en los anlebraz 
y distensión de los ligíimentos de la m 
ñf-ca derecha. 
Venancio García, de eincueñta y 1 "¡'t 
años; de i-o/.adinas en la.nariz y ifibio B 
feártor. 
losié Mai'ía "Ri^ondo. de odio arlos; 
herida incisa en ja muñeca izquierda. -
Santos Barquín Castro, do siete años; 
herida contusa en la región leí ira] \ 
recha. 
Joaquín Muro, de tres años; de ingj 
ti6n de aguarrás. 
V i d » r ^ l i g i o ^ ^ 
ILTICÍ 
l ie a(juí los SOilci 11110S ( . H i l o s qiií 
innnidad do Padres Agüi&tlnqs dc.ii 
samo Fiflidiador, e] Docter de la 
San Agustín: -
Ufa 28—A las diez y ¡no,lia. habrá mi: 
Aniada, con sermón a, cargo dol reverá 
do Padrt\ Mariano dé ios Bueis, nstin 
profesar dd COlegio de Llanos. 
A eóntinuffición de la misa so dará a a.d 
nar la re l iqu ia d d Santo y so cantal^ 
Himno do Sán Agustín. 
Por Ha ^irde.—A j¡a,s oi j io, 
Rosario, novena a S;,ll Agusti i^ reserva 
adoración de la Reliquia; 
Todos los fieles que habiendo cojifesaá 
y comulgado visitaren esta capilla, i n 
den ganar indulgcnda plenaria. rogarw 
•>or la. in.tención del Romano Pontífice. 
Por Real orden del Minusierio de K»l4í| 
ge inieiresa la presencia en este Gobieri» 
de Gertrudis. Ortiz Canales, cón objeto i 
Unión Minera. 920 pesetas fin cur r ién-1.1 . . l , | . ¡ ¡ i ,|„ asunto relacionado con la te 
lameiitaria de su difunto esposo Raíael V 
l lar \ illai-. tallecido en Los Estallos I n i d | 
a consecueneia de un accidente de] tracal 
Lo que se publica en la Piensa .liaría ( 
esta capital para que llegue a conoi imiou' 
de la interesada, toda vez que la Alcaiq 
iiuLul v qi 
te; 920 pesetas. 
Banco Vasco, -635 pesetas. 
Agrícola Comercial, 205 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.300, 2.290, 2.250, 2.240 y 
2.250 pesetas fin corriente-, 2.300 pesetas 
fin septietmbre; 2.290, 2.280, 2.260 y 2.250 manifiesta no reside en osi,, c 
pesetas. 
Nervión, 1.940, 1.920 y 1.910 pesetas fin 1 
corriearte; 1.925, 1.920 y 1.930 pesetas fin ' 
septiembre; 1.940 pesetas. 
U n i ó n , 615 pesetas fin corr iente; 620 
pesetas fin septiembre; 615 y 610 pesetas I 
Vascongada, 580 pesetas fin sept iem- ' 
bre. 
Bach'ii, 1.000 pesetas. 
Mundaca, 300 pesetas. 
Ekano , 160 pesetas. 
General de Navegación, 40o pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 1.000 pesetas. 
Vaisconia, 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, 219 por 100 fin corriente, 
220 po r 100 fin septiembre, 219 po r 100. 
Papelera: del 60.001 80.000, 460 pe-
setas. 
Resámera, 515, .518, 520, 518 pesetas fin 
corr iente; 518, 520, 518 pesetas fin de sep-
tiiembre; 515, 520 pesetas. 
se ignora su actual paradero. 
- s ñ 
ANTISARMCO Martí, ei iónico qm la- v\ 
i sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Vent^ 
i áéñores Pérez del Molino y Compañía, | 
i Ola/ F y Calvo. Blanca, 15, Sus imitacb 
1 - ^ resultan caras, peligrosas y apestan 
letrina. 
Compro, üendo \ caiuMo 
:..,jh ciase ae muehles, objeios de an» I 
jinglas! y antigüedades. . I 
A asando, ê -sale a lo« pu«t>Uia fl 
v BLASCO, NLMF.RO :? 
L u z s i n r ¡ v a 
ililil isaao^»»,. ürifcfearáio.?' 
j*ot98«i f M a a aaseoi . M S R I T . m, i. 
A.JLJJEX.A.¿TJÍ\ .& 
Compro toda clase. Añuguu dcpemlic-at» 
joyerííis Losada y Peña. 
ALSEDO BU8TAMANTI, 3, PRIMERO 
Perro perdiguero. 
Compro que cace bien-perdices yso rdas . 
Necesario porte bien. Ofertas, CESAR IBA 
RRONDO, Vil la Teresa.- MURIEDAS. 
Sí tenéi! o wm mim \ m 
- Doclor Madraza, I (ante» Libertad). T. I J ? 
una casa y ivai'ia^ tincas a labrantío y 
pra/do. radicantes en Valcaba (Soba), de 
2̂ 5 carros de cabida, y im prado de 300 
carro l al mismo- sitio, eevrado de pared, 
ci-n su cabaña y /próximo a carretera del 
Kstado. 
I i i ioi inai'a, on Ramales, el comisionado, 
Anselimo López. 
Ultimos inventos on 
lámparas, quinqués, plan 
Indus t r i a y Comercio, serie A , 115 pese chas y cocinas de gaso-
tas; serie B, 1.150 peaietas. na, modelos americanos 
OBLIGAÍCIONBS También vendemos ga 
AIsasua, 80 po r 100. , solina y accesorios para 
Norte, p r ime ra serie, p r ime ra hipoteca, \ dichos aparatos. . 
51,50 por 100. 
CAMBIOS 
Newport , pagadero, en Londres a ocho 
días v ista, 23,75. 
E n r u rnación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se vende toda clase de 
gramófonos y bicicletas 
y accesorios. 
Compra 
MUEBLES USADOS PAQA 
NADIE 
JUAN D i HERRERA 
y v e ^ ^ o 
MA« QUi 
!82 (8. m C.) 
KLAMEDA PRIMERA, .-6.—SANTAii'j 
"vv w v w v w e w v \ v v \ \ \ ' vvv \ ' vvv \ v 
• NMMfera « t i rilmatsr. 
